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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR • I
DE LA ARMADA1
Sititaciones de buques.
.Orden Ministerial núm. 893/60. A propuesta -del Estado Mayor de la Armada, se dispone-la baja en
la Armada de la gabarra G perteneciente al Tren
Naval-&11a P. T. E. A.





Cde-rpo de Sulwficiales y asimilados.
Ascensos.
-n -
Orden Ministerial núm. 894/60 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Electricista Ma
yor de segunda del Cuerpo de-Suboficiales, y de Con
formidad con lo, informado por la Junta- Permanente
de dicho Cuerpo,_ se promueve al expresado empleo ni
primer° D. Andrés Castro Lendoiro, con 'antigüedad
_del. día. .9 del actual-y efectós administrativos de 1 de
abril próximo, debiendo—escalaforiarse a continuación
del de sft nuevo empleo 15. Manuel Fernández Ame
neiros•
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
E,xcmos. Sres. Almirante- jefe del Servicio de Perso
nal, Comandante Genera,' de la Flota y Generales
Jefe 'Superior de Contabilidad e Interventor Cen
tral de la Armada.
Orden Ministerial ,núm.-895/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del
_Cuerpo de Subóficiales, se promueve al empleo de
Sanitario Mayor de primera al de segunda D. Manuel
dl Cerro Bericjuistáin, con antigüedad del díá 11 del
actual y efectos administrativos de_1 de abril próximo.
Madrid, 15 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Set-vicio de
Personal v Generales Jefe Superior -de Contabilidad




Orden Ministerial núm. 896/60. Se aprueba
_el_cese como May.ordomo\de segunda clase a:01)ordo de
kt corbeta Nautilus de Antonio Fajardo ,Fernández,
que tuvo lugar, a petición propia, el día 16 de febrero
del presente año.






Orden-Ministerial núm. 897/60. — En virtud de
-expediente incoado al efecto, se dispone quede modi- L41
ficada la Orden Ministerial número 3.363/59, de 10 de' e/
noviembre de 1959 (D.70. núm. 259), en el sentido
de 'que a la Encargada General dbña Dolores jim¿i
nez Muro, que presta sus servicios e-11 -1 Hotel-Resi
dencia de Oficiales "Javier Ouirogia", se le recono-. I
ce el derecho a una gratilicacin, por razón de cargo,
de quirlientas pesetas (500,00.) mensuales, conforme
al artículo 32 'de la Reglamentación de ,Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente- de los Es
tablecitvientos- Militares, aprobadá por Decreto de
' 20 de febrero de- 1-958 (). O. núm. 58).
Quedan subsistentes las demás condiciones fijadas
en la Orden Ministerial 'número 3.3Ñ/59 antes men
cionada, en virtud de la cual se dispuso líese no.vado
su contrato.
Madi-id, 10 de marzo de 1960.
Excmos. Sres. .







Orden Ministerial núm. • 898/60. Examinadas
las solicitudesepresentadass para tomar parte en la con
vocatoria anunciada por la Orden Ministerial núme
ro 340/60, de 21 dé enero'último O. núm. 23),
para ingreso como Especialistas de Infantería de Ma
rina_ en las Especialidades. que en dicha disposición
se .especifican, e adtnite para ser seleccionallo en el
.Tercio del Sur de Infantería de Marina, Con arregló a
lo establecido en el -al)artado 8.° de la referida Or
den Ministerial, al personal que figura en la relación
_anexa.
Los Capitanes Generales de los Departamenns
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y 'Carta
gena, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y
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Cornándante General de la Base,' Naval de. Canarias
remitirán, clon la debida antelación, a los admitidos que
tengan su residencia dentro de sus Jurislliccionlk.s y
-,figuren con la documentación completa, los necesarios
pasaportes para que puedan presentarse precisamente
el día 1 de abril de 1960 en el citado Tercio del Sur•
de Infantería de Marina, a excepción de los Solda
dos procedentes de la- recluta forzosa, ,Cabos eventua
les y personal de. las Bandas de Cornetas y Tambores
y Educandos de Música, los cuales,. con arreglo a lo
establecido en la Orden Ministerial _de convocato
ria, se incorporarán a dicho Tercio el día 1 de julio
de 1960. •
Con el mismo fin se remitirán, por conducto de las
Autoridades-. locales, los pasaportes correspondientes
al personal que se reseña como falto de documenta
ción en sus expedientes, interesando de aquéllas que
al efectuar la entrega exijan' de los interesados la
aportación de los documentos qu al frente de cada
uno se indican, remitiéndolos a este Ministerio, y. sin
cuyo requisito debe considerarsefanulda la Orden de
incorporación.:






Juan Alonso de la Futnfe.—Calle de la Reina, 12.—
Aranjuez (Madrid). -•-
Lorenzo Andrés Tomé.—Roales del Paii (Zaragoza).
Angel José Calleja -Bezana.--Plaza. de Santa Bár
bara, 2.—Palencia.
Antonio Carrillo Pato.—Calle de Ciprianó Sancho,
número 5, principal.---Madrid.
Rafael Castillo Díaz.—Plaza de Dá.valos, 4.—Madrid.
Fidel Figueroa San Miguel.—Calle Once de Felpre
ro, -12.—Medina del Campo (Valladolid).
Félix- García Nieto.—Calle del Altozano, 6.—Áltnen
draleio (Badajoz).
Joaquín Hebrero Pérez.—Calle de García Morato,
número 39.—Valladolid.
Rafael de la Horra Naranjo.—Calle de Méndez Nú
ñez, 3.—Daimiel (Ciudad Real).
Andrés Jiménez Ramos.—Colonia de Tormos. Al
calá de Gurrea '(Huesca).
Edmundo Lázaro eampo.—rupo José Antonio Gi
rón,. bloque 1, snúmero 1, tercero derecha.--.--Zai-a
o-oza.
Isidoro de la Madrid Modino.—Calle del Pasaje de
Elcano,
Julio Martín Ravo.—Grupo José Antonio Girón, blo
que B, número 2, tercero derecha.—Zaragoza.
José Antonio Mora Rueda.—Puerta del Sol, 2.,
León.
Inocente Morálvo Callejas.—.Plaza de la Rincona, 4.
Puertollano (Ciudad Real).
Bernardino Muñoz Hernansaiz.—Poveda de .12í Os
palía.—Barrio de Abajo (Cuenca).
Agustín Pérez Martín. — Calle de .los Ministerios,
número 47, primero. Madrid.
-
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Fernando Pérez Arzanegui.—Calle del Rey Pastor,
número 25, primero.—Lognoño.
José Agustín del Río Pedrero.—Fuentesaúco (Za
mora).
Jt,isto Maurino Sánchez González.—Calle de Sánchez
()caña, 45.—Béjar (Salamaika).
Daniel Santos Regod6n.—Calle de Castalia,
Isidro Torres Díaz.—Calle del Rey Pastor, 33, se
gundo deí-echa.—Logrofio.
Luis Valente Gonzalo. Ortega.—Calle del Calvp.rio,
número 1.—Burgos.'
Alfredo del Valle Ferré.-L-Calle de Guerrero y Men
doza,- 33.—Madrid.
Félix Zapatero Martínez.—Calle de los Mártires, 16.
- Nájera (Logroño).
Macario Áldeán Aldeán.—Calle del Palomar, 8, pri
mero.—Monzón" (Huesca).
Enrique .Alonso de Mateo.—Calle del Cerro. Quin
tanar de la Sierra (Burgos).
•
Manuel Campo Blasco.—Molino de la Escalera, s/n.,
Nájera (Logroño).
Valeriano Utrilla García.—Calle de Hipólito García,
número 8. Madrid..
DEPARTAMENTO MARITIMO
_DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Manuel Alvarez Rodríguez.—Calle del Polvorín Pon
jos, 5, segundo.—Orense.
Pedro Beceiro Rascado.—Joanes.—Sarita Marina, 13,
bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
José María Cela Bustabad.—Calle de Fernando VI,
número 99, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La
_ Coruña). , •
Ecliardo Carlos Díaz Pereira.—Avenida del Die
ciocho dé Julio, 63, bajo.—Lugo.
Vicente Fernández Carreiras. Lanzós, Villalba
(Lugo).
Tomás Ferro Rodríguez.—E1 Puntal, Neda; El Fe--
4p,rrol del Caudillo (La 'Coruña).
Joaquín López -Blanco.—Calle del General Oueipo
de Llano, 26, segundo.—Lügo.
Matías Martínez Teijeirb.—La Faisca, Narón, El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Manuel Mouriño Montes.—Gangas de Morrazo, Vigo
Pontevedra)-.
Antonio Angel' Moledo Area. — La Lage, Marín
(Pontevedra).
Balbino Navia Gaviero. -Avenida de La Corufia, 96,
primero.—Lugo. •
Juan Carlos Núñez Brer. Calle del General Mola,
número 981—Marín (1 íntevedra).
Ignacio Ortiz de Zárate Ruiz de Azúa.,-;--Calle del
Beato Tomás de Zumártaga, 30, segundo.—V,itoria.
J'Osé Pardo Fernández.—Lugar de Vilarelle, Cerdido
(La Coruña).
Joaquín Pereira Geada.—Calle de Sánchez-Barcáiz
tegui, 28.—E1 Ferrol del Caudillo.'
José. María Rodríguez Carballo.--Phigros, Narón,
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
AIN
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osé Ramón Tellado Paz.—V5viendas de ia Marina
(Canido)„bloque 3, número 1.—El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADTZ
.José Amado Ferrer.—Barriada de Carlos III, .blo
que 2, puerta 3, piso 9.—San Fernando (Cádiz).
.José María Chic) García.—Calle de San Juan Bosco,
número 4.—Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Antonio Fernández Sánchez.—Calle cÍ Don. Fadri
que, 57 -(Colegio dé Formación ,Profesiorial).-:----.-
Sevilla.
Manuel Fernández -Sánchez.--Calle del Pozo Santo,
número 90.—Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Antonio Folgado Pedreño.—Barriada de Carlos, III,
bloqbe 2, portal 1, puerta 13. ----San Fernando
.
(Cádiz).
Fuan Fuentes López. --- Calle de Morales, 17.—
(Málaga).
Manuel Gama Guillén.—Calle de Blasco 'de Garay,
número 7.—Sévilla.
Federico Gaona Roldán.—Calle -de .Sánchez Nava
rro, 12.--Ceuta. -
Jesús Gaona Roldán.—Calle de Sánchez Navarro,
número 12.—Ceuta. -
Rafael Gómez Vera.—_Calre del Cerecillo, sln.—Yun
quera (Málaga). -
Adolfo González- Pérez.—Calle de Nuffo Sánchez,
número 19.—Sevilla.
,kntonio Macías Garbarino.—Calle del Palomar, 29-."-
Chiclana (Cádiz). •
Mariano Martínez Borrell.—Calle de Carretas, 13..1—
Jaén.
Atilano Múiñó Ferreiro.—Calle del General Lobo,
bloque 68, número Fern-ándo (Cádiz).
Vicente Pacheco Muñoz.—Barriada de Santi Petri.
e
Chiclaná (Cádiz).
José Barragán Sánchez.—Calle •cld Doctor Duarte,
número 42.—Alpandeira (Málaga).
Rafael Pintor Diéguez.—Calle de Javier Martín Ar
-tajo, 55.—Córdoba.
Antonio Rubio Santiago.—Duque de I\/Iontemar,--
Sevilla.
Guillermo Sanz García.—Calle del Almirante Lobo,
número 15.—Ceuta.
Francisco Segura Reyes.—El Trobal, Nueva jarilla.
Jerez de la Frontera ,(Cádiz).
Jesús Serrano Brenes.—Hacienda Nuestra Señora
de lo-s• Angeles.---,San Fernando (Cádiz). .
joaquín Sierra Carrera.—Hogar San Férnanclo, calle
de Don Fadrique, 57.—Sevilla;
Pedro Tendero Barrer.a..—Calle de la Falange. E
pañola, 52.—Ceuta.




Nicolás Arribas Moya.—Calle de San Antón, 22.
Villarrobledo (Albacete).
•
José María Martín Rivadulla.—Avenida de José An
tonio, 153.-J=Gava (Ba-rcelona).
Francisco Romero Pérez.—Calle de Serreta,/ 10, se
gundo.—Cartagena (Murcia). .
Rafael jesús Ruiz Candela.—Apd»
_ Font La -Teula (Barcelona).
BASE NAVAL D.E. CANARIAS.
•
Rafael Rodríguez Díaz.---Maninidra, 4.—Las Palmas
de Gran Canaria.
Relación del p-ersonal admitido, a reserva de que efec
Men, la ecntrega de los documentos - que a,.1 frente




Abralián Barquín Martínez.---Los Balbases (Bur'
gos1.—Fotografías.
Manuel de la Cuerda.—Calle de- Jesús del Valle, 6.
Madrid. — Fotografías, consentimiento pateino,
certificado Méclic6 y certificado de buena conducta.
Enrique Laíne.z Ortiz.-Calle de Carlos Maúrrás, 3,
segundo.—Mad•id.—Consentimiento paterno y cér
tificado de buena conducta._
Santiago Malde López.—Calle de Florida la •Cava,
número 4.—Salamanca.--Fotografías y certificado
-Rodríguez Hernández. — Calle. de_ San
-
•
Juan, 12.—Pozuelo de Tábara (Zamora).—Foto
grafías, cbtísentimieritó paterno -y certificado Mé
dico y de buena conducta.
Manuel José Soler Gonzálei.—Calle- de Uceda, 64.
Madrid. Fotogafías, consentimiento paterno y
cvtificados Médico y de buena conducta.
Telesfqro Villaverde Velázquez.—Calle de San Bar
tolomé, 11. .Mérida (Badajoí ).—Fotografías.
Manuel Zorrill-a Ortega,—Calle dé Santa Beatriz, 8,
segundo C.----Madrid.—Consentimiento patern.
Juan Antón Rioja.—Calle dl Cerr6.--L-Quintanar de
- la Sierra (Burgos) .--Fotografía, consentimiento
paterno y certificados Médico de buena conducta.
' DEPARTAMENTOMARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
osé Andrés Des Lema.—Bagib, hijo- (Orense).
Consentimiento paterno y certificado Médico.
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
■••
Juan, José Arana Prieto. Calle del General Moscar
cl, 9.—San Fernando (adiz).—Consentimiento
paterno.
Affronio Prieto Marín.—Calle Pozos, 13. Aguilar
de la Frointera (Córdoba).—Fotografías, consen
timiento paterno y certificados de buena conducta
y Médico.




Eleuterio González M-artín.—Calle de Vilaragu-t, 7.
Valencia.—Certificado -Médico.-
Soldados proCedentes de la recluta forzosa ./1 rso
-mil de las Bandas de Cornetas y nímbores, Edu
c.'andos' de Música y Cabos eventuales adynitidos:
pam efectuar su presentación- en el Tercio 5111" d
Infantería de Marina el día 1 de- julio de 1960.
Cabo eventual Francisco Fa1ag4n Gutiérrez.—Tercio
Norte. iZt
Cabo eventual Manuel García Blanco.--Tercio Norte.
Cofnetasi de Plaza.
.Miguel Martínez, Antigás.--2Etación Naval de Só112r.
Ginés Clares Villoclr,e.—Fragata Sarnziénto de Ga-ini
boa.
Antonio Navarro Martín.-.Fragata Vasco Núñez de
Balboa.
Tuati Cinza Martínez.---1VIinador. Neptuno.
.Felipe García Norté.—Tercio de Levant2.
José López Macías.—Agrupación Independiente de
la Base Naivkl de Canarias. ,
Manuel ,,Romay Lago.—Arsenal .del Departameritry.
yarítirno de El. FerroI del Caudillo. -
Ramón Fernández Martínez,--Fra-gata Hernán C:
tes.
José Castro •oto.--Fragata. Hernán Cortés.
Miguel Giménez Lamas.—Frag-ata -Hernán. Cortés.
José Manuel López Orjales.—Tercio Norte. -
Ricardo Saura López.---T-erció Norte. -
Juan Bernardo Guillén.Sigler.—Tercio Norte.
Jesús'Paadín Rodríguez.—Estación Naval de La
Ciraria..
Alvaro Mercader Garcerán.—Cuartel, de'Instrucción
del' Departarnento Marítimo de Cartagena.
Andrés Serantes tómez.-7-Eseuela Naval Militar..
Tainbores de-Plaza.
Jacinto Mora Alvarez.—Cuartel Instrucción del
Departamento Yarítimo -de Cartagena.
Miguel Clemente Francia Vasallo?' — Buque-escuela'Galateu.
Luis Sánchez Borgorioz.--Cuartel de Instrucción d_i
Departamento Marítimo -de Cartvena.José- A. Vizueta Márquez. — Agrupación Indepen
_diente de la Base -Naval de Canarias.
- _Juan ,Arribí Neira.—Arsenal del Departamento Marítimo de- El Ferról del Caudillo.
Germán. Rodríguez Ráfales.—Estación Naval- de La
-Grafía.
José María 'Peña Peña::----Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo.-de El Ferrol del Caudillo.
Manuel Taboada Alvarez.--Cuartel de Instrucción -del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,.Germán Cibreiro. Graria.—Escuelas Naval Militar. -
Educandos de Banda.
Antonio Calvo IVIosquera.—Tercio Norte.
Andrés- Moraga García,-,--A-Tercio de Levante.
Domingo Díaz Vilches.—Tercio de Levante.
Antonio Velascoín Rodríguez.—Tercio de Levante.
Domingo Martínez CorraL—Tercio -Norte.
Soldados de segunda.
uan Zapata Teruet—Tercio de Levante.




Orden Ministerial núm. 899/60: -Se dispone
que los Jefes S: Oficiales de Infantería de Marina- que _
•se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan :
■••
Comándante D. Esteban Bagó sAlsina.—Del Cen
tro de Movilización y Reserva de Algeciras al Es-1
tado Mayor de la Armada.—Voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia se halla comprendido en él apartado e),
artículo 1.° de-la Orden Ministerial número 2.242/590.'núm. 171).
Comandante D. 1\r-ánue1 García de Lomas.—De la
Escuela de Aplicación del Cuerpo, a la, Plana Mayor
del Grupo Especial. Este Tefe no cesará en su ac
tual destinó hasta el 10 de julio próximo, en que fipa
liza d actual curso.—Voluntario.
Comandante D. Marcos Ruiloba- Palazirlos.—Del
Tercio del Norte al Centro de Movilización y Reser
va de Santander.—Voluntario.
Capitán D. Octavió Aláez Rodríguez.—Del Esta
do Mayor de la Armada, al Grupo Especial.—For
zoso.
•
Capitán D. Angel Abia Gómez.—Del Estado Ma
yor de la Armada, al Grupo Especial.—FDrzoso.
Capitán D. Antonio_ Jiménez Escoto.--Se le con
firma en su aCtlial destino de la Escuela 'Naval Mi
litar como Profesor de la misma.—Voluntario.
'Capitán D. Elov Montero Romero.—Se le confir
ma en su actual destino de la Escuela Naval Militar
como Profesor de la misma.----Voluntario.
Madrid, 12 de marzo de 1960.
ABARZUZA
Ex'cmos. Sres. ...
Orden 'Ministerial núm. 900/60. Se dispone
que el Comandante de la Escala Cmplementaria de -
Infantería-de Marina D. Rafael Duarte Blanco cese
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en el Tercio del Sur y pasé a desempeñar el cargo de
Ayudante .Personal del Contralmirante jefe de la
Agrupación Orgánica. del Estado.Mayor de la Arma
¿da, D. Alejandro Mac-Kinlity Cámara.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 901/60. dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina que se re
lacionan, sin cesar en el Grupo Especial, pasen asig
nados al CuartQl de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cádiz, a partir del día 5 de
febrero último y por la duración del actual curso :
Don Enrique Ta-viel de Andrade.
Don • José Lúgaro García.
Don -Miguel Godínez Valcárcel.
,Don Miguel Hernáez Ruiz.
Don- Manuel López Gonzá1ez.
Mach-id, 12 ele marzo de 1960.




Orden Ministerial núm. 902/60. Vista la i,n-s
tancia elev.u.da por el intere-sado, y- deiconformidad con
el informe emilido por la Inspección General de In
fantería de Marina, se dispone que el Capitán de di
cho Cuerpo D. José Angel Moro González cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "supernumera
rio", de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.°
del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68)
y Orden Ministerial número 2/59 (D. O. núm. 1).
Madrid, 12 de Marzo de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 903/60. — Como resul
.
tado de expediente incoado al efecto, y de acuerdo con
lo informado por los Organismos competentes, se con
ceden al Capitán de _Infantería de Marina D. Mateo
Oliver Amengual dos meses de ,rórfoga a la licencia
por enfermo que 'actualmente disfruta en Palma fle
Mallorca, a partir de 18 de febrerdúltimo.
Madrid, 12 de marzo de 1960.





Cuerpo cW Suboficiales y asimilados.
Ascensos.-
Orden Ministsrial núm. 904/60 (D). — Por com
prenderle la Ley de 17 de julio de 1956, (D. O. nú
mero 160) y con arreglo a las normas dictadas por
Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1956, de
acuerdo con lo
• informado por la. In"pecció'n Gene
ral de -Infantería de Marina .57 Junt,a Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo_ de
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina, 'con antigüedad de 21 de febrero de 1960 y efec
tos administrativos a paltir de 1 de marzo del.presen
te año, •ál Mayor de segunda (Alférez) de Infante
ría de Marina D. Gabriel Mas Ballester, confirmán
dosele en su acual destino y quedando escalafonádo
en su nuevo enwleo á continuación del último Mayor
- de primera, D. Mariano Torres Sorá.






Cruz a la Constancia en el SeVIvicio.
•
Orden Ministerial núm. 90á/60. Por reunir
las condiciones qug determina la Ley de 26 de di
.
ciembre dé- 1958 (D. O. núm. 2 de' 1959) v Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm.-113), dic
tadas para su aplicación 'oída la junta de Clasificación
y Recompensa-s, y de conformidad con- lo informado
por la junta Permanente del Cuerpo del-Suboficiales,
se' concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
lás cátegorías que se citan, con la antigüedad y efectos
econófflicos que se indican, al personal de Músicos de
la Armada que a continuación .se relacioria :
Cruz sin pensión.
•
Músicos de primera clase.
Don Domingo López 1VIaneiro. Antigüedad de
29 de febrero de W48.
Don Raimundo Fuertes Alvarez.—Antigüedad de
6 de abril de 1946.
Don Gerardo Bellas de Lamas. Antigiiedad de
4 de junio de 1946. -
Don Saturnino I3eceiro Couce.—Antigüedad de 4 de
-
febrero de 1947.
Don,Francisco Inserte Conesa. Antigüedad de
13 de diciembre de 1948.
1 Don jesús del Valle Bernal.—Antigüedad de 30 de
junio de 1954.
Don Francisco Luri Amatria..—Antigüedad de 19 de
febrero de 1952.
Don Félix Puertas Villahoz.—Antigüedad de 14 de
agosto de 1954.
•
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Músico de segunda clase.
Don Pascual Caballero Fer_nández,—Antigpedad de
16 de enero de 1942.
Don Moisés Igea García.-7-Antigüedad de 11 de
mayo de 1946.
Don José Paraños Lamelas.—Antigiiedad de 4" de
septiembre de 1954.* .




Cruz pensionada éon 1.200 pesetas anuales
partir de 1- de enero .de 1959.
Músicos de_pr4mera clase.
Don Domingo López Maneiro. Antigüedad de
29 de febrero de 1953.
Don Raimundo Fuentes Alvarez.—Antigüedad de
\ 6 de abril de 1951. • .




Don Saturnino Beceiro C;ouce. Antigüedad de
4 de febrero de 192
Don Francisco Inserte donesá. — Antigüedad de
13 de diciembre de 1253.
Don Francisco Luri Amatr,ia.—Antigüedad de 19 de
iébrero de 1957.,
e
Músicos de segunda clase.
Don Pascual Caballero Fernáwdéz.—Antigüedad
de lb de enero de 1947.
Don Moisés Igea Ga-rcía.—Antigüedad -de 11 de
mayo de -1951.
bon. JC)Sé León García. Antigüedad de 8 de
abril de 1945;
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales.
. aparlir de 1 de marzo de 1950:
•
Músico de primera clase.,
Dt5n Jesús del Valle 13ernal.—Antigüedad de 21 de
febrero de 1959.
Cruz pensipitada con 1200 pesetas anuales
a Partir\de 1 de septiembre- de 1959.
Músico de primera clase.
Don Pélix l'uer‘tas Villahoz.—Antigüedad de 14 dé
agoste de 1959.
Cruz pensionada co)1 1.200 pesetüs (mudes
a par/ir de 1 de octubre de 1959.
Músico de segunda clase.
D'on José
•
Paraños Lamela§;—Antigüedad cte. 4 d
septiembre de 1959.
•
Cru„s' éon .incremenlo de pensión de 600 pesetas
anuales a partif de 1-de enero de 1959.
Músicos de primera clase.
Don Domingo López
29 (12 febrero de 1958.-
e
aneiro. Antigiiedad de
Don Rairnundo Fuen es Alvarez.—Antigüedad de
6 de abril de ,1956.
Don Gerardo Bellas de Lamas.—Antigüedad de,
4 de junio de 195,6.
Don Saturnino Beceim Cotice. Antigt,iecla-d
4 de febrero de 1.957. .
Don Francisco Inserte .Conesa.—Antigüedad de
13 de diciembre de 1958.
Músicos 1.c, segunda clase."
Don Pascual Caballero Fernández.---Antigüedad de
16 de enero de 1947.
. Don Moisés /gea García.—Antigüedad de 11 de
mayo de 1956.
Don José León_Gardía.—Antigüedad de 8 de abril -
de 1950.









Orden Ministerial núm. 906/60 (D). Seldispo
ne que los 1\lúsicos de tercera clase .de la- Armada
que a-continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocular los que se -expresan :
Salvador López Serrano.—De la Flota, al Tercio
del Sur.—Voluntario.--Se encuentra comprendido en
el apartado e ) del punto A.° de la Orden Ministe
rial número 2.242/59, de, 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL T11:1M. 171 ).
Juan A. Rodríguez López.-15e1 Tercio de Balea
res, a la Flota.—Forzoso.




Orden Ministerial núm. 907/60 (D). — Se dispo
ne que el`1"sico de tercera clase de la Armada Ma
nuel, Rosales Carballal cese -a las órdenes de la Su
Oerior Autoridad de la -jurisdicción Central. situa
ción que le confirió la Orden Ministerial número
.4"1
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1.305/58 (D), de 10 de mayo de -1958 (-D. O. nú
mero 107), como acogido a la Lucha Aptituberculo
sa, y pase destinado, con carácter forzoso, al Tercio
de Baleares.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
- Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Cuerpo- de Porteros de lo:s Ministerios Civiles.
Bi1bao.-15-ia de Portero" en el- Centro_de Telecomu
nicación, dotada-igual que la anterior.
Cáceres.—Una de Portero en el Gobierno Civil, do
tada igual que la anterior.
. Santa Cruz de Tenerife.—Una de Porter6 en el In.
finito Nacional -de Enseñanza Media, dotada igual
que la anterior.
Santa Cruz de T€nerife.—Una de Portero,- en -el Cen
tro de Telecomunicación, dotada igual que .la an
terior.
Castellón.—Una de Portero en la Biblioteca Públi
ca, dotada igual que la anterior.
Córdoba.—Una de Portero en-- el Museo de Bellas
Artes, dotada igual que 'la anterior.
•
-
Córdoba.—Uria. de Portero en el Gobierno Civil, do
tada igtia1- que la anterior.
Cabra (Córdoba ).—Una de Portero en el Instituto
Aguilar y Eslava, dotada igual que -la anterior.
Santiago de CompoStela (La Coruña ).—Una de Por
tero en la Escuela- de Artes y Oficibs Artísticos,
dotada igual que .1a anterior.
-Cuenca. — Una de Portero en e-1 Instituto Alfon
so VIII, dotada igual que la anteridr.
Guadalajára.—Dos de -Portero en la Audiencia Pro
vincial, dotadas igual que la anterior.
Guádalajara.—Una de Portero en el Gobierno Civil,
dotada igual que la 'anterior.
Huelva.—Una de Portero en la Biblioteca Pública,
dotada igual que la anterior.
Mádrid.—Cuatro de Portero en. el Ministerio de la
• Gobernación, dotadas igual que la anterior.
Madrid.—Dos de Portero en la Dirección General del
Instituto Nacional de- Estadística, Servicios Cen
trales,• dotadas igual que la anterior. -
Madrid.—Una de Portero- en_ el Hospital del- Rey,
dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Real Academia de
Medicina, datada igual que la anterior.
Madrid.—Dos de Portero én el Instituto Cervante,
dotadas igual que la anterior.' .
411,
Madrid.—Dos_ d Portero en la_Dirección d<2 Biblio
tecas Populares, dotadas igual que 11-- anterior.
Madrid.—Una de Portero en el Museo de América,
dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en el Muslo del Pueblo
Español, dotada igual que la anterior.
Madrid—Cinco 'de ,Portero en la Universidad Gen
" tral, dotadas igual que la anterior.
Cartagena.—Una de Portero en la Escuela Pericial
de Con-i.rcjo,. dotada igual que la anterior.
Cartagena.—Una de Portero, ene. el Instituto Nacio---
nal de Enseñanza Media, dotada igual que la an
terior.
•■•••■11111,
Vigo (Pontevedra).—Una dee Po?tero en la &;cue-'
la Profesional de Comercio, dotada igual que la
anterior. .
San Sebastián.—Una de 'Portero en el Gobierno Ci
- vil, dotada igual que la anterior.
Santander.—Una de Portero .en la ;Audiencia Pro
vincial, dotada- igual. que la anterior. -
Sevilla.—Dos de Poi-tero en la Universklad, dotadas
- igual que la anterior.-
Soria.—Una de Portero en el Instituto . Nacional de
Enseñanza- Media, dotada igual que la anterior.
Soria.—Una de Portero 'en la Biblioteca Pública, do
lada igual que la anterior. -
Teruel.—Una de Portero en la Biblioteca Pública,
dotada igual que _anterior.
Teruel.—Dos de Portero
•
,en el Instituto Nacional
de'Enseñanza Media, dotadas: igual 4ue la anterior.
Válencia...—Tres –de 'Portero en la Escuela de Artes
-;y .Oficios Artísticos, dotadas igual que la anterior.
ValeriCia.—D.6s de Portero eh la Escuela Profesio
nal de Comercio, dotadas igual clue la anterior.
Valencia.—Una de Portero en la, Biblioteca Popular
(Distrito de Ruzafra , dotada igual. que la anterior.
Zaragoza.—Una de Portero en la Escuela Profesio
nal de Comercio-,- dotada igual- que la anterior.
MINISTERIO DE TRABAJO.
Vitoria.—Una de Ordenanza/ en la Delegación Pro
vincialde---Trabajo, dótada con 9.600 pesetas
de sueldo anual, dos pagas .extraordinarias,
gratificación fija de 1.800 pesetas al año y 8.000
-
-
pesetas anuales por gratificaciones eventuales.
Ciudád- Real.—Una de Ordenanza 'en la Delegación
Provincial de Trabajó, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Albacete.—Una de Ordenanza -en la Delegación Pro
' vincial, de -Trabajo, dotada con los 'mismos emo
lumentos' que la anterior.
Guadalajara.—Una de Ordenanza en la Delegación
Provincial de Trabajo, dotada con los mismos. emo
lumentos .que la anterior.
(Continuará.)
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